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ABSTRAK 
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), dan kontribusi
PKB dan BBN-KB terhadap PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan berbentuk data time series selama periode
tahun 2007-2013. Peralatan analisis data yang digunakan terdiri dari regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square
(OLS), rasio PAD terhadap TPD, rasio PKB dan BBN-KB terhadap PAD serta rasio PBB-KB terhadap PAD. Penelitian
menemukan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) relatif rendah. Kontribusi PKB terhadap PAD lebih besar bila dibandingkan
dengan kontribusi PBB-KB terhadap PAD. Demikian pula halnya dengan kontribusi BBN-KB terhadap PAD, juga lebih besar bila
dibandingkan dengan kontribusi PBB-KB terhadap PAD. Karena itu, pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh dipandang perlu
meningkatkan PAD daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang
baru selain dari PKB, BBN-KB dan PBB-KB. Selain itu, upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan meningkatkan
koordinasi antara sesama instansi terkait dalam meningkatkan PKB dan BBN-KB.
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